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муму та мінімальної заробітної плати (і всіх виплат, що на ній 
базуються) на величину, що відповідає темпу зростання обсягу 
комунальних платежів. За інших умов більшість домогоспо-
дарств буде знаходитись у фінансовій небезпеці, оскільки по-
стійно буде обмежуватися їх поточне споживання, а придбання 
товарів тривалого користування стане зовсім неможливим. На 
жаль, адресні субсидії, що отримують окремі домогосподарства 
на оплату комунальних послуг, ситуацію наразі не врятують. 
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Сучасні умови ведення бізнесу вітчизняних суб‟єктів підпри-
ємницької діяльності є складними. Нестабільна фінансова си-
туація та падіння економіки ускладнює процеси самофінансу-
вання розвитку підприємств, більшість з яких відчувають недо-
статність фінансових ресурсів. Через це актуальними завдан-
нями, що потребують вирішення, є уточнення теоретичних ас-
пектів управлінням грошовими протоками підприємств, а саме 
їх сутності та видів.  
Наукові джерела розкривають сутність грошових протоків 
по-різному, зокрема, як: різницю між отриманими та виплаче-
ними підприємством грошовими коштами; надлишок (нестачу) 
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грошових коштів; сукупність розподілених в часі надходжень і 
виплат грошових коштів підприємствами, що генеруються в 
процесі господарської діяльності. 
Ключовими аспектами грошових протоків є:  
1) дискретність, статичність, визначеність у часі та просторі, 
відокремленість від суб‟єкта управління. Тобто, «грошові про-
токи – це сукупність (надлишок, різниця) від припливів і від-
токів грошових коштів, утворених у процесі операційної, фі-
нансової та інвестиційної діяльності підприємства»;  
2) динамічність (процес), визначеність у часі та просторі, 
компліментарність до суб‟єкта управління.  
Основними характеристиками грошових протоків є наступні: 
1) об‟єкт фінансового управління діяльністю підприємства;  
2) процес, що відбувається у зв‟язку із виконанням договір-
них зобов‟язань між суб‟єктами підприємницької діяльності;  
3) процес, пов‟язаний із функціонуванням грошових ресурсів;  
4) процес, пов‟язаний із усіма стадіями руху капіталу під-
приємства; 
5) процес, що характеризує використання підприємством по-
зикового капіталу;  
6) процес, що характеризує оборотність майна підприємства;  
7) процес, що забезпечує генерацію економічного ефекту;  
8) процес, що показує форми та обсяги функціонування під-
приємства;  
9) процес, що врахуванням чинників часу, ризику, ліквідності.  
У результаті якісного аналізу наведемо узагальнені аспекти 
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Таким чином, грошові протоки підприємства – це економіч-
ний процес надходження і витрачання грошових коштів у готів-
ковій та безготівковій формі, що генеруються у процесі госпо-
дарської діяльності підприємства, розподіляються в часі та 
просторі відповідно до виробничої необхідності з метою забез-
печення платоспроможності й ефективності діяльності.  
Грошові протоки бувають різних видів. Порівняльний аналіз 
засвідчив, що їх основними класифікаційними ознаками, є: 
масштаб обслуговування господарського процесу; вид госпо-
дарської діяльності; напрям чистого руху грошових коштів; ме-
тод розрахунку та рівень достатності обсягу грошових коштів; 
метод їх оцінки в часі; ритмічність формування та стабільність 
часових інтервалів. Більш різко виділять ознаки за варіатив-
ністю напрямку руху, законністю здійснення, можливістю забез-
печення платоспроможності, можливістю регулювання та зба-
лансованістю, економічним змістом та обов‟язковістю здійснення.  
Таким чином, врахування вищезазначених класифікаційних 
ознак грошових потоків підприємства сприятиме системності їх 
аналізу, плануванню та контролю, оскільки дасть змогу здійсню-
вати оцінку згідно чітко визначеного сектору управлінської дії. 
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Сукупна капіталізація світового ринку криптовалют складає, 
за різними оцінками, від 160 до 177 млрд доларів. Згідно з 
прогнозом засновника Pointpoint Research Ронни Моаса, у най-
ближчі 10 років вона зросте до 2 трлн доларів. Світовий добовий 
обіг на ТОП-криптобіржах світу складає 4 млрд дол [1]. Врахо-
вуючи стрімку динаміку розвитку ринку криптовалют, на нашу 
думку, особливо актуальними є питання вивчення їх ролі в 
сучасному світі. 
